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ABSTRAK
Afifah Nur Masykuriyatun. PENGEMBANGAN KREATIVITAS ANAK USIA
DINI (STUDI KASUS DI SATITPATHOMVAI SCHOOL PRATUCHAI
THAILAND, TKIU AL KHOIR SURAKARTA INDONESIA, DAN TK
KREATIF PRIMAGAMA SURAKARTA INDONESIA. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program pengembangan
kreativitas di Satitpathomvai School Pratuchai, TKIU Al Khoir Surakarta, dan TK
Kreatif Primagama Surakarta.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode
penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan secara deskriptif yang didasarkan pada model analisis
interaktif Miles dan Huberman. Validitas data menggunakan teknik triangulasi
sumber dan teknik, member checking, serta teknik audit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan
kreativitas dalam hal menggambar di Satitpathomvai School Pratuchai
menunjukkan pelaksanaan kegiatan menggambar dengan intensitas pelaksanaan
harian sebagai kegiatan intrakurikuler, kegiatan berupa kegiatan menggambar
bebas menggunakan media yang bervariasi. TKIU Al Khoir Surakarta dan TK
Kreatif Primagama Surakarta menunjukkan pelaksanaan kegiatan menggambar
dengan intensitas pelaksanaan mingguan sebagai kegiatan intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler, kegiatan berupa kegiatan menggambar berdasarkan contoh
menggunakan media sejenis pada setiap kegiatannya.
Kata kunci: kreativitas, menggambar, dan anak usia dini
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ABSTRACT
Afifah Nur Masykuriyatun. CREATIVITY DEVELOPMENT OF EARLY
CHILDHOOD (CASE STUDY AT SATITPATHOMVAI SCHOOL
PRATUCHAI THAILAND, TKIU AL KHOIR SURAKARTA INDONESIA,
AND TK KREATIF PRIMAGAMA SURAKARTA INDONESIA. Thesis, Faculty
of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret Surakarta, July 2017.
This study aims to examine the implementation of creativity development
program at Satitpathomvai School Pratuchai, TKIU Al Khoir Surakarta, and TK
Kreatif Primagama Surakarta.
This research uses descriptive qualitative approach with case study research
method. Data collection techniques used were observations, interviews, and
documents. The data analysis technique used in this research is descriptive based
on interactive analysis model of Miles and Huberman. Data validity using source
triangulation and technique.
The results showed that the implementation of the creativity development
program in drawing at Satitpathomvai School Pratuchai shows the implementation
of drawing activities with daily execution as intra-curricular activities, the
activities are free drawing activities using varied media. TKIU Al Khoir Surakarta
and TK Kreatif Primagama Surakarta show the execution of drawing activities with
weekly implementation as intra-curricular and extracurricular activities, activities
in the form of drawing activities based on samples using the same media in each
activity.
Keywords: creativity, drawing, and early childhood
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